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Lassay-les-Châteaux – Le Bois
Thibault
Sondage (1999)
Anne Bocquet et Roland Caillonneau
1 L’association  « Bois-Thibault,  passé  et  avenir »  a  pour  but  de  préserver  et  faire
connaître les vestiges du château médiéval et moderne de Bois-Thibault. Ses bénévoles
assurent  depuis  de  nombreuses  années  l’entretien  et  la  mise  en  valeur  du  site.  À
l’occasion de travaux de restauration, des informations archéologiques peuvent être
recueillies sur des états architecturaux antérieurs ou sur des éléments actuellement
invisibles.  Ainsi,  il  est  assuré  que  le  château  était  entouré  de  douves.  Elles  sont
actuellement comblées, ce qui pose des problèmes de stagnation d’eau lors des périodes
hivernales.  Un projet de réouverture de ces douves a occasionné la réalisation d’un
sondage afin de connaître la nature du fossé et de dater son comblement. Ce sondage
n’a pu être mené à son terme, à cause d’arrivées d’eau dès 1,50 m de profondeur. Il a pu
cependant être établi que le comblement supérieur avait eu lieu lors des XVIIIe et XIXe s.
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